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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARHIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1970 1 1273.4 372.4 110.3 79.4 24.9 66.7 50.2
11 1398.7 430.9 120.3 82.4 30.3 97.4 52.2
m 1514.0 461.9 133.3 89.4 34.4 99.3 61.7
IV 1674.6 512.1 152.7 100.7 42.2 119.0 65.1
Arvoindeksi - Värdeindex 1968 = 100
1970 1 111 95 106 106 97 97 145
11 122 110 115 110 118 142 150
m 132 118 128 120 133 145 178
IV 146 131 146 135 164 174 187
Volyymi-indeksi - Volymindeix 1968 = 100
1970 I 103 88 99 101 94 84 133
II 113 102 108 104 116 122 138
III 122 109 119 112 131 124 163
IV 135 121 136 127 161 146 171
Arvonmuutos 1970/1969 $sa - 
(vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/1969 $
(jämförande med motsvarande manader)
1970 I +12.4 1 + 5 . 8 + 2.4 ! + 5.5 + 9.2 +21.6 +24.3
II +19.8 1 +13.5 +14.5 i +12.5 +30.6 ‘ +61.5 +37.1
III +14.6 ! + 7.9 : +11.8 + 9.4 + 9.4 + 34.8 +43.6
IV +24.0 ’■ +17.0 +24.3 +15.1 +25.6 +53.3 +66.3
Volyyminmuutos 1970/1969 %sa - Volymförändring 1970/1969 i° 
(vastaaviin kuukausiin verrattuna) (jämförande med motsvarande manader)
1970 1 + 6.4 + 0.8 - 1.5 + 3.3 j + 7-4 + 5.5 +13.8
11 +13.7 + 8.5 +10.4 +10.7 ! +29.4 +40.8 +25.9
m + 8.2 + 2.4 + 6.9 + 5.6 ! + 9.2 +17.3 +31.7
IV +17.2 +11.0 +19.4 +11.7 ; +25.3 +31.7 +51.4
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
(jatk. 1 - forts. 1)
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Myynti milj. mk - Försäljning mil; . mk
1970 I 13.6 43.7 j 91.7 169.0 156.7 I 14.9 30.1 49-8
II 12.9 42.9 j 89.8 176.9 167.2 j 20.2 28.4 46.9
III 12.6 44-0 | 116.4 152.0 198.7 1 24.9 29.2 56.2
l IVi 15.0 48.2 ! 137«1 166.7 196.3 1 30.1 29.5 59«9
I\i Arvoindeksi - Värdeindex 1968 = 100
I 1970 I 112 117 ! 129 126 134 I 105 129 119
i I I 107 115 I 127 132 143 j 142 122 112
I III 104 118 I 164 113 170 I 175 126 134
i IV: 124 129 : 193 124 168 S 211 127 143
Volyymi-indeksi - Volymindex 1968 = 100
1970 I 107 114 j 118 127 117 93 120 113
II 102 112 | 120 132 125 124 112 105
III 99 115 ! 158 114 148 152 116 125
IV 117 126 .! 193 124 145 184 116 133
Arvonmuutos 1970/19^9 _ Värdeförändring 1970/1969 %
(vastaaviin kuukausiin verrattuna) ( jämförande med motsvarande mänader)
1970 I +20.2 -5.7 ! +24.2 + 7.4 +38.8 +18.1 +23.8 +20.9
II +19.2 -7.7 | +12.9 +24.6 +26.6 +52.4 +24.8 +13.1
III + 7.5 -2.4 i +12.0 + 4.0 +37-4 +40.2 + 9.3 +18.1
IV +56.6 +5.8 ; +10.6 +22.1 +38.8 +35-0 +20.6 +23.2
Volyyminmuutos 1970/19 9^ %sa - Volymförändring 1970/l 969 i°
(vastaaviin kuukausiin verrattuna) ( jämförande med motsvarande manader)
1970 I + 15.6 -6.6 i +12.7 + 7-9 +22.5 + 5.8 +18.5 +17.4
II +14.6 -8.6 ! + 6.1 +24.8 + 12.0 +35«3 : + 18.9 + 9-1
III + 5-5 -3.3 ! +6.4 + 4.1 +21.9 +24« 5 + 4-2 + 12.9
IV +51.7 +4*6 f + 9.8 +22.1 +21.8 +20.4 +13.8 +19.3
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti (ml. lvv) Försäljning (inkl. omsättningskatt ) 
Milj. mk
1970 1 72.1 27.2 217.1 247.7 11.4 182.1 15.9 ■2.7 - 7 10.6
II 70.6 28.5 225.9 249.0 10.9 188.2 14.9 25.0 10.0
l i i 71.8 30.6 243.0 276.4 , 12.0 208.6 16.4 27.2 12.2
IV 83.6 33.5 268.3 278.8 12.0 210.9 15.8
■
29.4 10.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 1 105 90 81 98 122 97 100 105 94
11 103 94 84 99 117 100 94 94 89
m 104 101 90 110 128 111 103 103 108
IV 122 110 100 111 128 112 100 111 , 95
Volyymi-indeksi - Volymindex ( n
00soOSV- 100)
1970 I -100 86 77 95 118 93 98 102 92
II 98 90 80 96 113 96 91 92 86
III 99 96 - 86 106 123 106 101 99 105
IV 115 104 95 106 123 107 97 106 92
1970 I 
II 
III 
IV
Arvonmuutos 1970/19&9 %-a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/1969 %
+ 18.2 + 6.9 + 7.4 + 8.7
+21.7 +11.0 + 5.3 +5.1
+ 6.2 + 4.3 + 1.2 + 6.2
+14.3 + 7.4 + 6.0 + 7.0
(Jämförande med' motsvarande mänader)
+ 7-7 + 9-7 +11.3 + 7.6 - 5.7
+ 3.9 + 7-0 + 4.9 - 1 .7 - 9.2
+ 1 .7 + 8.8 + 4.5 - 5 .1 - 2.4.
+ 4.5 +10.8 + 3.3 - 1.7 -19-8
Volyyminmuutos 1970/1969 %'a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/1969 °/° (Jämförande med motsvarande manader)
I +14.8 + 4.2 + 5.1 + 7.5 + 6.4 + 8.4 +10.5 + 8.0 - 8.4
II + 17.8 H~ 8.2 + 3.0 + 4.o + 2.8 + 5.9 + 4.3 - 1.9 -11.5
III + 2.1 + 0.6 - 1.9 + 3.1 + 1.2 + 5.7 + 1.4 - 8.4 - 4.5
IV + 9.6 + 3.7 + 3.8 + 5.8 + 3.2 + 9.4 + 3.1 - 2.4 -20.6
(jatk. 1 - forts.1)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningskatt)
Mil j. mk
1970 I 91.0 7.5 9.2 28.3 31.7 14.3 17.3
II 77.2 5.9 8.3 21.9 30.5 10.5 20.0
' III 79.0 6.5 8.6 23.0 29.4 11.5 19.2
IV 105.5 8.8 8.9 32.2 39.1 16.5 16.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 I 90 97 96 98 80 97 108
II 77 77 86 76 77 71 124
lii 79 84 89 79 74 78 119
IV 105 115 93 111 99 112 103
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970 I 88 94 95 95 78 95 104
II 75 75 84 74 75 70 119
lii 77 82 88 77 73 76 114
IV 102 110 91 108 96 110 99
Arvonmuutos 1970/19^9 %•& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/1969 % (Jamförande med motsvarande mänader
1970 I + 4.0 + 10.8 + 7.6 + 8 . 0  - 2.5 + 9.7 +15.0
II + 6.1 + 19.7 + 3.3 +12.4 + 4 . 6 - 5.3 +30.3
III + 0.4 + 1.2 + 5.1 + 0.7 - 4.5 + 9.9 +21.8
IV + 8.0 + 9.1 +24.3 +10.3 + 6.4 + o . 1 +30.3
Volyyminmuutos 1970/1969 °/<oia, (Vastaaviin :kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/1969 % (Jamförande med motsvarande manader)
1970 I + 3.2 + 9.9 + 6.9 + 7.3 - 4.6 + 8.5 + 11.7
II + 5-4 + 19.1 + 2.4 +11.8 +4.1 - 6.3 +25.1
III - 0.3 + 0.6 + 4.2 + 0.1 - 5.0 + 8.8 + 16.9
IV + 7.2 + 8.2 +22.8 + 9.5 + 5.6 - 0.9 +25.0
(jatk. 2 - forts. 2)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningssk.att)milj. mk
1970 I 64.1 20.8 8.6 ! 29.6 5.1 7.4 23.7 9.6
II 68.0 21.7 7-9 l 32.3 6.1 7.1 23.8 9.7
III 66.2 24.9 7-1 | 27.8 6.4 8.9 25.7 10.7
IV 79.8 31.5 9.6 I 32.5 6.2 9.6 16.4 10.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 I 93 72 106 j 120 67 89 103 85
II 98 76 97 I 131 81 86 104 87
III 95 87 88 i 113 84 108 112 96
IV 115 109 118 i 132 82 116 71 98
Volyymi --indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970 I 90 67 103 j 119 66 84 96 83
II 95 70 94 | 129 79 81 96 84
III 92 80 85 I 111 82 100 104 93
IV 110 100 114 j 129 80 108 64 94
1970 I 
II 
III 
IV
Arvonmuutos 1970/1969 $sa (vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 fo ( jämförande med motsvarande manader)
+ 11.2 ! + 7.7 +2403 j +10.2 +11.6 | +16.0 1 + 3 . 4  ( +1.7
+12.5 -  0.5 +30.2 { +17.6 +19.4 +19.1 j + 1.6 ! +2.7
+ 6.9 + 3.1 + 6.3 i +10.5 + 7*6 | +18.6 ! +21.3 | -4.6
+17.3 I +17.1 +14.6 | +20.7 + 6.3 ! +38.3 j -  8.6 j +4.1
Volyyminmuutos 1970/19^9 $«a. (vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/1969 % (jämförande med motsvarande manader)
1970 I + 8.4 +0.5 +23.1 +10.2 ! + 9.0 +15.1 -  2.4
II + 9-4 -7.1 +28.8 + 16.9 i +16.4 +18.2 -  4.1
III + 3.4 -4.2 + 5.2 + 9.9 ' | + 4.9 +16.1 +19.2
IV +12.6 +7.9 +12.7 +19.2 I + 3.6 +40.9 -12.5
+0.1 
+1.2 
-6.1 
+1.9
(jatk. 3 - forts.)
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Myynti (ml« lvv. - Pörsäljning (inkl. omsättningsskatt) milj. mk
1970 I 33°5 7.2 j 68.5 147.8 24.0 1058.2 65.4 1123.6
II 30.8 6.4 I 69.2 144.1 24.9 1055.1 67.8 1122.9
III 28.7 7-4 | 72.1 162.9 26.7 1129.3 73.3 1202.6
IV 32.4 7.1 i 76.0 208.0 29.1 1255.7 94.6 1350.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 I 123 134 97 147 98 98 88 98
II 113 119 98 143 102 98 92 98
III 105 137 102 162 109 105 99 104
IV 119 133 107 207 118 117 128 117
Volyymi-indeksi -- Volymindex (1968 = 100)
1970 I 120 134 93 132 95 94 79 93
II 111 119 94 135 99 94 82 93
III 103 137 98 155 104 101 88 100
rv 116 136 103 20 6 113 112 114 112
Arvonmuutos 1970/19^9 (vastaavi in kuukausiin verrattuna)
Ii1 Värdeförändring 1970/19^9 Í0 ( jämf örande med motsvarande mánader)
1970 1 + 6.7 +10.3 +7.9 +30.8 - 5.2 +10.8 +25.4 +11.5
11 - 3.5 + 5-5 +9.1 +22.3 + 7.3 + 9.3 +25.7 +10.2
m - 4.7 +13o7 +4.2 + 5.7 -11.0 + 4.2 +17.8 + 5.0
rv +11.2 +13.4 +6.6 + 16.0 +14.9 + 9-8 +27.8 +10.9
Volyyminmuutos 1970/19^9 f°sa (vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/1969 % (jämförande med motsvarande mánader)
1970 1 + 6.3 + 8.8 +3.6 + 17.9 - 5.4 +7.5 +13.7 +7.8
11 - 3.9 + 4.1 +4.8 +14.5 1 + 7.9 +6.6 +14.0 +6.9
m - 5.1 +12.2 -0.0 + 0.1 : -12.0 +0.9 * + 6.8 + 1.2
IV +10.8 +16.2 +2.1 +14.7 +14.9 +7.8 +15.9 +8.3 |
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